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Jóvenes Emprendedores
El Programa Fomento a la Pequeña 
Empresa de Nitlapan-UCA, es uno de 
los cinco programas que desarrolla el 
Instituto de Investigación y Desarrollo 
Nitlapan UCA, el cual pertenece a la 
Universidad Centroamericana, UCA.
Dicho programa ha iniciado su aten-
ción a jóvenes de ambos sexos, con 
deseos de superación y con muestras 
de visión empresarial de largo plazo, 
para apoyar su espíritu emprendedor y 
creador, a través del proyecto de 
“Emprendedores Juveniles con Modali-
dad de Arriendo”, y de esta manera 
motivar a las personas y especialmente a los jóvenes, 
para que desarrollen capacidades emprendedoras. 
Objetivo del Proyecto 
Emprendedores
El  Proyecto de Jóvenes Emprendedores con Modali-
dad de Arriendo tiene como objetivo lo siguiente:
“Contribuir a la formación de jóvenes emprende-
dores, capaces de crear y desarrollar empresas exito-
sas con potencial de desarrollo, que generen nuevas 
oportunidades de empleo en la localidad, 
fomenten el desarrollo competitivo del sector MIPYME 
y contribuyan a la reducción de la pobreza.”
Qué es 
Emprendimiento
Movimiento
Empresa Junior
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Consiste en arrendar equipos, maqui-
narias, hasta por un monto de $4,000 
(no se entrega el dinero en efectivo). 
El proyecto tiene una duración de 2 
años.
Nitlapan tiene acciones en todo el 
territorio nacional y con el proyecto 
piloto de emprendedores ha iniciado 
actividades en el sector urbano de 
Managua para la conformación de 25 
empresas, del cual se cuenta hasta el 
momento con 14 creadas, destacán-
dose ciertos tipos de negocios como 
son Cyber, comidería, serigrafía, centro 
de llamadas, etc., y luego se trasladará 
hacia el sector rural de Somotillo, en 
donde se crearán un total de 25 empre-
sas al igual que en Managua. 
El tiempo de duración del proyecto 
de Jóvenes Emprendedores es de 
2 años y al final los resultados es-
perados más importantes serán la 
creación de 50 nuevas empresas, 
gestionadas por jóvenes emprende-
dores que se encuentren  empleando a 
unos 50 trabajadores (1 por empresa) al 
menos durante el primer año.
El Proyecto Jóvenes Emprendedores 
está compuesto de cinco fases,  que se 
detallan a continuación:
  
  21 – 32 años
  Con ideas de negocios no formalizadas, para 
  desarrollarse en la ciudad de Managua o Somotillo
  Que residan en Managua o Somotillo
  Con deseos de superación y disposición para 
  incor porarse a las diferentes actividades 
  que se efectúen
  Que tenga aprobado como mínimo el ciclo básico  
  de secundaria
  Responsables y con mucho optimismo
  Que tengan el respaldo económico y moral de sus  
  padres o tutores
  Pagar C$ 1,050 (Un mil cincuenta córdobas de 
  inscripción) para tener derecho a la asesoría 
  brindada para elaborar el Plan de Negocios.
  Cumplir con las políticas y normas del programa
  de emprendedores
  Capacidad de co-financiamiento
Requisitos  de participación
Jóvenes entre las edades de:
Fase I
Promoción
y Selección 
de jóvenes
Fase II
Ideas y Plan 
de Negocios
Fase IV
Arriendo, 
Montaje del 
negocio.
Fase III
Elección de 
Los Mejores 
Planes
Fase V
Monitoreo y 
Asistencia
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SEMANA DEL 23 
AL 27 DE JULIO
La  Facultad  de 
Ciencias Económicas 
organiza: 
Miércoles 25 y  jueves 
26 de julio: Encuentro 
entre las Facultades de 
Ciencias Económicas 
y Empresariales de San 
Salvador UCA  y UCA 
Nicaragua. 
Departamento de 
Economía Aplicada: 
Martes 24 de junio: Con-
ferencia sobre 
planificación estra-
tégica turística  impar-
tida por el consultor 
Ignacio Sariego. Hora: 
10:00 a.m. lugar: 
Roberto Terán
Jueves 26 de julio: 
charla sobre 
Valoración y 
Evaluación Económica 
Ambiental. Impartida 
por el Dr. Carlos Narváez 
Hora: 10:00 a.m. lugar: 
Roberto Terán.
Jueves 26 de julio: 
conferencia sobre 
“problemas estructura-
les de la producción 
agrícola en Nicaragua”. 
Dirigido a estudiantes 
del 3er año de Adminis-
tración. Lugar: Amando 
López  Hora: 3:00 pm
Centro de Gestión Em-
presarial (CEGE)
Miércoles 25 de julio: 
conferencia sobre 
“Gestión publica, políti-
cas públicas y gober-
nabilidad democrática 
en América latina” 
impartida por el 
Dr. Francisco Longo 
(Director del instituto de 
dirección de  gestión 
pública de ESADE) 
Lugar: Auditorio Roberto 
Terán  Hora: 5:00 p.m.
DIRECCIÓN EMPRESARIAL
  
Jueves 26 de julio: VI 
feria gastronómica a 
beneficio de los niños 
con cáncer del 
hospital La Mascota. 
Invitan  los estudiantes 
de la carrera de Gestión 
y Desarrollo del Turismo. 
Hora: 10:00 a.m. Lugar: 
parqueo CYTA
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